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A KÖTET SZERZŐI
Arnold Petra szociológus–közgazdász, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
munkatársa
Bauer Béla szociológus, a Századvég Politikai Alapítvány vezető kutatója, 
főiskolai docens
Bodó Barna PhD, DsC politológus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
(Kolozsvár) egyetemi docense, a temesvári Szórvány Alapítvány 
keretében működő Etnoregionális Kutatócsoport vezetője
Dániel Botond szociológus, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szociológiai Doktori 
Iskolájának harmadéves doktorandusza
Déri András szociológus, kutató, az ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola 
doktorandusza
Ferenc Viktória a Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola 
doktorjelöltje
Galácz Anna szociológus, az ELTE TáTK Szociológiai doktori iskolájának 
doktorjelöltje
Máder Miklós Péter 
PhD
szociológus, társadalomkutató
Morvai Tünde az ELTE-PPK Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusz 
hallgatója
Pillók Péter PhD szociológus, a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Kutatási 
Főosztályának vezetője
Ságvári Bence PhD szociológus, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
tudományos munkatársa, a Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) OSON 
kutatócsoportjának vezetője
Séra Magdolna az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola doktorandusza
Szabó Ákos szociológus, a Nemzeti Család-, és Szociálpolitikai Intézet kutató-
elemzője
Szabó Andrea PhD szociológus–politológus, az MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont tudományos munkatársa, az ELTE ÁJK egyetemi 
adjunktusa
Székely Tünde politológus, a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományok 
Doktori Iskola doktorjelöltje, a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar oktatója
